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wykluczenia społecznego, w celu readaptacji, reintegracji, czy rehabilitacji spo-
łecznej. A zatem, jak się na ogół przyjmuje, jest ona nauką multidyscyplinarną 
[Czapów, Jedlewski, 1971; Pytka, 2005]  o powtórnej socjalizacji, włączeniu do 
społecznie akceptowanego funkcjonowania [Bałandynowicz, 2006; Zacharuk, 
2008], zgodnie z przyjętą metodologią nauk pedagogicznych, psychologicznych 
i socjologicznych (społecznych), zaś przez fakt, że resocjalizacja dotyczy kreu-
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cyjną sytuuje się w systemie nauk stosowanych społecznie.  
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Pedagogika resocjalizacyjna jest nauką teoretyczną i prakse-
ologiczną o celach, treściach, sposobach, metodach, środkach i for-
mach organizacyjnych postulujących, optymalizujących i realizujących 
procesy i zjawiska społeczno-osobowościowe, które dotyczą opieki, 
wychowania i terapii w aspekcie wykluczenia społecznego, w celu re-
adaptacji, reintegracji, czy rehabilitacji społecznej. A zatem jak się na 
ogół przyjmuje, jest ona nauką multidyscyplinarną [Czapów, Jedlewski 
1971; Pytka 2005]  o powtórnej socjalizacji, włączeniu do społecznie 
akceptowanego funkcjonowania [Bałandynowicz 2006; Zacharuk 
2008], zgodnie z przyjętą metodologią nauk pedagogicznych, psycho-
logicznych i socjologicznych (społecznych), zaś przez fakt, że resocja-
lizacja dotyczy kreującego, twórczego rozwoju człowieka [Konopczyń-
ski 2006] oraz jego indywidualnej i interakcyjnej egzystencji słusznie 
współcześnie pedagogikę resocjalizacyjną sytuuje się w systemie na-
uk stosowanych społecznie.  
Pedagogika resocjalizacyjna, zarówno w wymiarze teoretycz-
nym, jak i praktycznym ma ze swej natury charakter interdyscyplinar-
ny, wielowymiarowy [Czapów 1978; Pytka 2005] lub wielopasmowy 
[Sobczak 2008]. W swym węzłowym, założeniowym wymiarze odnosi 
się przede wszystkim do orientacji:  
• psychologicznej, model indywidualistyczny – diagnoza, tera-
pia [Szałański 1993;  Ostrowska 2008],  
• socjologicznej, model interakcyjny – kulturowy [Czapów 
1978; Konopczyński 2006; Urban 2007; Ambrozik 2007], 
oraz teorie włączające – model inkluzyjny [Zacharuk 2008]  
z udziałem społeczeństwa [Bałandynowicz 2006],  
• biologicznej, sfera organizmiczna – popędowa [Pospiszyl K. 
1998; Pospiszyl I. 2003],  
• filozoficznej, podstawa epistemologiczno – aksjologiczna 
[Pytka 2005], oraz podstawa metafizyczno-antropologiczna 
[Kaczyńska 1992; Sobczak 2000; Szczęsny 2001]. 
Holistyczna rozpiętość pedagogiki resocjalizacyjnej stanowi 
źródło nowych wątków, do tej  pory nie podejmowanych problemów, 
albo ujęć tego samego zagadnienia wynikających z różnych perspek-
tyw badawczych, a to z kolei może być podstawą sukcesów lub pora-
żek teoretycznych i metodycznych procesu resocjalizacji [Pytka 2003]. 
Na przeciwnym biegunie owej kompleksowości uwypuklają się hybry-
dalne połączenia, wywodzące się z różnych paradygmatów należą-
cych do poszczególnych nauk pomocniczych. Przyczyna tego niepo-
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rozumienia wywodzi się z kompilowania dowolnie przyjętych założeń 
filozoficznych, a dokładnie metafizycznych i w konsekwencji epistemo-
logicznych [Sobczak 2006].  
Pedagogika resocjalizacyjna z punktu widzenia wiedzy empi-
rycznej miała tylko opisywać i analizować procesy wykluczenia spo-
łecznego. W celu zdystansowania tych poglądów zaczęto podejmo-
wać próby pogodzenia psychologizmu z socjologizmem [Sobczak 
2000]. Rozwój pedagogiki resocjalizacyjnej o podłożu empirycznym 
zaczyna być łączony z socjologią. Na przykład P. Barth opiera się na 
biologii, ale jego socjologia wyrasta z filozofii hermeneutycznej Schle-
iermachera [1995], zaś cele pojmuje jako postulaty przysposabiające 
wychowanie do społecznego życia. Pogląd ten w literaturze polskiej 
reprezentował  F. Znaniecki [2001], a dziś wielu pedagogów resocjali-
zacyjnych [Urban 2005; Pytka 2005; Konopczyński 2006; Bałandyno-
wicz 2006; Ambrozik 2008; Zacharuk 2008], z tym że nie odnoszą się 
oni do podstawy biologicznej jak Barth. 
Oprócz psychologii i socjologii, którą ujmowano doświadczalnie, 
zaczęto do pedagogiki resocjalizacyjnej jako jej podstawy zaliczać hi-
storię i teorię kultury, filozofię wartości, logikę i estetykę. Na bazie tych 
dziedzin, głębsze badanie pedagogiki eksperymentalnej nasunęło nie-
którym teoretykom wnioski, że jej rezultaty ograniczają się jedynie do 
zagadnień natury empirycznej: psychologiczno – socjologiczno- 
-biologicznej w resocjalizacji, a tym samym pomijają inne ważne ich 
zdaniem składniki wychowania, jakimi są np. normy wychowania, któ-
re jednocześnie obok celów wychowania stanowią jego kryterium 
[Sobczak 2009].  
Wydaje się, że postawa antropologiczna spowodowała, że co-
raz częściej w pedagogice resocjalizacyjnej zaczyna zwracać się 
uwagę na kształtowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej (sumie-
nia) [Pytka 2005], autonomię wychowanka [Konopnicki 1971; Czapów 
1978; Lipkowski 1980; Pytka 1995], bierze się pod uwagę podmioto-
wość osoby wychowanka [Bałandynowicz 2006; Zacharuk 2008], roz-
wój jego potencjałów twórczych [Konopczyński 2006]. Odchodzi w za-
pomnienie konformizacja, modyfikacja, manipulowanie, porównywanie 
z idealnym wzorem [Kaczyńska 1992; Sobczak 2000]. Wyłania się – 
jeszcze niezgłębiony – problem wpływu wychowanka na wychowaw-
cę, raczej bierze się pod uwagę wpływ wychowawcy na kształtowanie 
osoby wychowanka [Kosyrz 2005], niemniej jednak koncepcja relacyj-
na wzajemności system sterujący – system sterowany (wychowawca 
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– wychowanek) L. Pytki [2005] ujmuje w jakiś sposób tę kwestię, lecz 
jednak jej nie bada.  
Teoretyczna podstawa resocjalizacji w działaniach aplikacyj-
nych uwzględnia specyficzny wymiar dążenia ludzkiego, chodzi tu  
o zastosowanie odpowiedniej metody, czyli sposobów i środków, aby 
pragnienia i potrzeby wychowanka zarówno zmysłowe jak i intelektu-
alne nakierować na takie tory, które są odpowiednie dla jednostki z jej 
punktu widzenia, rozwoju i potencjału, a jednocześnie nie stoją w kon-
flikcie z wartością interesu ogółu. Na tej zasadzie został zbudowany 
system oddziaływania resocjalizacyjnego w teorii rozwoju dojrzałości 
interpersonalnej, gdzie cele kierunkowe, wskazania resocjalizacyjne, 
typ środowiska wychowawczego i kontroli wychowawczej zostały wy-
prowadzone z fazy rozwoju społecznego, a nawet osobowość wycho-
wawcy została odpowiednio dobrana do poziomu indywidualnego 
rozwoju wychowanka [Pytka 1986]. Optymalny model resocjalizacji  
L. Pytki [2005] uwzględnia tę formułę, uznając za najbardziej sprzyja-
jące rozwiązanie dla wychowanka m.in. permanentną diagnozę, indy-
widualizację oddziaływań wychowawczych, ocenę kierunku postępów, 
system opieki, dopasowanie sytuacji wychowawczej do osobowości 
wychowanka, a także taki dobór wychowawców do odpowiednich grup 
wychowawczych, według kryterium przejawianych zainteresowań, któ-
re – realizowane według własnych skłonności i preferencji wychowaw-
cy – pokrywałyby się z zainteresowaniami wychowanków. Do tych, jak 
się wydaje, pryncypialnych zasad w tworzeniu kolejności orientacji po-
stępowania, czyli od diagnozy do realizacji, przez optymalizację od-
działywań i postulowań odnoszą się koncepcje: Czapówa 1978; Urba-
na 2000; Machela 2003; Pytki 2005; Bałandynowicza 2006; 
Konopczyńskiego 2006; Ambrozika 2008; Zacharuk 2008; Sobczaka 
2009.   
C. Czapów [1978], jako prekursor współczesnej resocjalizacji, 
wprowadził ją na tory myślenia interakcyjnego oraz wielowymiarowe-
go. Od tej pory polska resocjalizacja rozwija się pod wpływem teorii 
społecznych [Bałandynowicz 2006; Zacharuk 2008] o podłożu beha-
wioralnym [Pospiszyl I. 2003] i kognitywnym [Urban 2005; Konop-
czyński 2006; Ambrozik 2007] oraz w aspektach wielowymiarowych  
o orientacji systemowej [Pytka 2005], a także teorii psychodynamicz-
nej [Pospiszyl K. 2007].  
Zachowanie niezgodne z obowiązującą normą społeczną lub 
zaburzenie emocjonalne jest skutkiem niedostatków różnych sfer 
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ludzkiego życia, może ono wynikać z niskiego poziomu wiedzy, ze 
słabej umiejętności wypowiadania się, niekompetencji społecznej lub  
z trudności w uczeniu się. Na skutek tych deficytów w zachowaniu 
jednostka nie otrzymuje w interakcjach społecznych wzmocnień pozy-
tywnych, które mogłyby regulować i utrwalać cechy pozytywnego za-
chowania, czy też rozwijać system wartości zgodny ze społecznym 
punktem widzenia. Na skutek braku tych pozytywnych regulacji jed-
nostka otrzymuje wzmocnienie negatywne, czyli bodźce awersyjne, 
które w konsekwencji prowadzą do nadmiernej agresji lub do wzmo-
żenia reakcji społecznie nieakceptowanych, czy  nieadekwatnych do 
sytuacji [Pytka, Zacharuk 1998].  
W przypadku nieprzystosowania społecznego, rozumianego  
w aspekcie interakcyjnym, mamy do czynienia z ekskluzją, czyli mar-
ginalizacją jednostki ludzkiej i jej funkcjonowania na poziomie indywi-
dualnym i społecznym.  
Marks jako przedstawiciel materializmu odrzuca idealizm Hegla 
oraz jego aprioryczne założenia, lecz przyjmuje, że przyrodą, jak rów-
nież życiem społecznym człowieka, rządzą prawa dialektyki. Czyni to, 
ponieważ jego zdaniem za tymi prawami opowiada się doświadczenie 
[Marks, Engels 1961]. W ten sposób łącząc dialektykę z materiali-
zmem stał się twórcą kierunku zwanego materializmem dialektycz-
nym.  
Spośród praw marksowej dialektyki najistotniejszym z punktu 
widzenia pedagogiki resocjalizacyjnej wydaje się prawo jedności  
i walki przeciwieństw, które odpowiada heglowskiej triadzie (teza – an-
tyteza – synteza) oraz koncepcji Rousseau [2002] i Feuerbacha 
[1953]. Z tej podstawy wyrasta koncepcja alienacji, która w heteroge-
nicznych wersjach i ujęciach:  
• socjologizujących – anomia – rozregulowanie, w sensie bra-
ku ustalonych reguł, praw, zasad funkcjonowania społecz-
nego czy politycznego [Durkheim 2000; Merton 1982; Fo-
ucault 2006],  
• psychologizujących – w znaczeniu eksterioryzacji (wyjście 
poza siebie) np. w koncepcji transgresyjnego rozwoju czło-
wieka J. Kozieleckiego [2001],  
przejawia się także w teoriach i koncepcjach nieprzystosowania spo-
łecznego, np. w koncepcji twórczej resocjalizacji M. Konpczyńskego 
[2006], koncepcji wykolejenia społecznego C. Czapówa [1978], rozu-
mianego jako układ postaw, a także w teoriach włączających: inkluzji 
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T. Zacharuk [2008] czy probacji A. Bałandynowicza [2006], odnoszą-
cych się nie bezpośrednio do alienacji, lecz pośrednio jako stanu wyj-
ściowego, następującego po alienacji, który można rozumieć jako 
dezalienację – przezwyciężenie alienacji, przeciwdziałanie wyobco-
waniu, obcości. Chodzi o człowieka, który przeżywa trudne sytuacje, 
reagując na nie odczuciem wyobcowania, i o to, aby rozwiązać te pro-
blemy, kształcąc odpowiednie postawy społeczne, rozumiane jako go-
towość do działania, wprost zmienić samo życie społeczne, nadać ży-
ciu odpowiedni kierunek.  
Do cech wykluczenia społecznego – ekskluzji Mahler [1993] za-
licza pewnego rodzaju postawy (emocje, oceny), które towarzyszą 
człowiekowi, czyli:  
• poczucie deprywacji potrzeb (odczucie, że ja nie mogę za-
spokoić potrzeb, zaś innym jest lepiej),  
• frustracja (stan napięcia spowodowany deprywacją potrzeb, 
która prowadzi do agresji),  
• odczuwanie ciągłego zagrożenia, 
• alienacja, która jest wyobcowaniem, poczuciem izolacji,  
• doświadczenie nieudanego życia i obwinianie się za taki 
stan rzeczy,  
• niezdolność do kierowania własnym życiem, które może być 
rozumiane jako fatalizm (poddanie się losowi i decyzjom in-
nych, brak wiary we własne możliwości),  
• pesymizm i strach przed przyszłością, brak perspektyw.  
Tym postawom mogą towarzyszyć różne zachowania, które 
Mahler podzielił na negatywne i pozytywne. Do cech negatywnych za-
licza:  
• apatię, niezaangażowanie, pasywność, absencję,  
• hedonizm i konsumpcjonizm, 
• brak zaufania do innych, wycofanie się, indywidualizm,  
• ucieczkę od rzeczywistości (eskapizm), ucieczki w różnego 
rodzaju uzależnienia,  
• ekstremizm, terroryzm, przemoc. 
Wykluczeniu społecznemu, zdaniem Mahlera, mogą towarzy-
szyć również pozytywne zachowania, do których zalicza: 
• zaangażowanie i aktywność społeczną,  
• wrażliwość na zmianę, 
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• wolę uczestnictwa w zmaganiach społecznych lub ekspery-
menty z alternatywnymi sposobami życia.  
Komponent socjologiczny, społeczny, pozytywny (inkluzyjny)  
w polskiej literaturze resocjalizacyjnej reprezentowany jest przez dwie 
koncepcje włączające [Bałandynowicz 2006; Zacharuk 2008], które 
uwzględniają aspekt pozytywnego zachowania jednostki nieprzysto-
sowanej, która w procesie rozwoju indywidualnego i społecznego, do-
konującego się poprzez partycypację w życiu społecznym, może na 
nowo zostać włączona do społeczeństwa przy aktywnym udziale tego 
społeczeństwa w procesie reintegracyjnym. Oddziaływanie środowi-
skowe ma na celu zapewnienie wsparcia emocjonalnego oraz przy-
chylnego nastawienia najbliższego otoczenia społecznego, które mo-
że pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych i pozytywnie 
wpłynąć na zmianę postaw osoby wykluczonej. Koncepcje te oparte 
są na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowej 
[Parsons 1969].  
Teoria włączająca z udziałem społeczeństwa jest nakierowa-
niem na:  
• zidentyfikowanie i ocenę problemu oraz przyczyn powsta-
łych trudności, 
• sformułowanie oddziaływań readaptacyjnych i oszacowanie 
możliwości podjęcia przez osobę resocjalizowaną samo-
dzielnego wysiłku w procesie reintegracyjnym,  
• promowanie motywacji pomagającej w sprecyzowaniu roli 
społecznej jaką osoba resocjalizowana powinna podjąć, 
• stymulowanie w świadomości jednostki czynników praktycz-
nych, psychologicznych, socjalnych i koncyliacyjnych, które 
ułatwiłyby jej reintegrację społeczną, 
• wzmożenie wysiłków w rozwiązywaniu problemów poprzez 
podtrzymywanie, sprawdzanie, ocenianie, kierowanie i mo-
tywowanie osoby resocjalizowanej do przezwyciężenia trud-
ności, 
• sprawdzenie, jak w rzeczywistości codziennej skutkują wy-
siłki podejmowane przez osobę resocjalizowaną – ich oce-
na, wspomaganie i potwierdzenie reintegracji dzięki nim 
osiągniętej,  
• wspieranie reintegracji jednostki do życia w społeczeństwie 
– ewaluacja związanych z tym możliwości, analiza i implika-
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cja wyników tego procesu i planowanie jego zakończenia 
[Bałandynowicz 2006].  
Na podejmowanie wysiłków reintegracyjnych w procesie reso-
cjalizacji miała wpływ troska o zapewnienie wszechstronnej możliwo-
ści rozwoju każdego człowieka, obawa przed niepokojem społecznym, 
który mógłby wyniknąć z nierównego rozwoju grup wykluczonych oraz 
motywacja podyktowana ochroną społeczeństwa przed zbrodnią i de-
wiacją na poziomie odrzucenia norm i wartości powszechnie uznawa-
nych [Sobczak 2008]. 
Resocjalizacja, oparta na zasadach inkluzji zakłada, prawo do 
błędów i trudności, które nie zostaną rozwiązane przez penalizację, 
lecz jedynie wskazują na zmianę w podejściu do stylu pracy, sposo-
bów oddziaływania, indywidualnego wsparcia. Inkluzja to etos  
w postępowaniu resocjalizacyjnym rozumianym jako akceptacja róż-
norodności, w takim razie cenienie odmienności nawet osób zdemora-
lizowanych, czy zwichniętych socjalizacyjnie. Nie chodzi tutaj o akcep-
tację lub tolerowanie zachowań destrukcyjnych, w życiu społecznym 
nie można się zgodzić na dowolność postępowania, lecz o akceptację 
w znaczeniu personalnym (personalistycznym), gdzie następuje od-
różnienie osoby od tego, co ta osoba czyni. Człowiek nie jest tym, co 
robi lub jak postępuje. W przeciwieństwie do ujęć psychologicznych 
inkluzja skupia się na skutkach wykluczenia w celu wyciągnięcia ręki 
do każdego człowieka jako jednostki indywidualnej. Dlatego odsepa-
rowanie społeczne może być pojmowane jako szansa w celu wypro-
wadzenia korzyści dla osoby nieprzystosowanej (wykluczonej), co  
z kolei wymaga wprowadzenia odpowiednich świadczeń w procesie 
resocjalizacji. Nie chodzi tutaj o zwrócenie uwagi tylko na deprywację 
potrzeb, a tym bardziej o zaspokajanie potrzeb osoby nieprzystoso-
wanej kosztem innych osób w życiu społecznym. Inkluzja jest poko-
nywaniem barier, pewnego rodzaju manifestacją prezentacji współ-
pracy na poziomie społecznym oraz osiągnięć, które mogą skutkować 
rozwojem i samorealizacją, zdolnością i talentem, oraz korzyścią jed-
nostki jak i korzyścią dla całego społeczeństwa. Rozwiązania syste-
mowe koncepcji prowadzą od zaprzeczenia ekskluzji poprzez akcep-
tację (życzliwość, dobroczynność), zrozumienie, aż do inkluzji, 
włączenia w życie społeczne na poziomie indywidualnej dojrzałości 
[Zacharuk 2008].  
Najczęściej w systemie resocjalizacji formułuje się określenia 
nieprzystosowania w przestrzeni porównań [Sobczak 2009]:  
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• metodą dialektyki, przeciwstawienia objawów pożądanych 
społecznie z symptomami nieprawidłowymi, np. pije – nie pi-
je (definicje symptomatologiczne); 
• metodą apofatyki, porównania teorii funkcjonowania spo-
łecznego z egzystencją w codzienności, np. idealny niepiją-
cy – pijak, (definicje teoretyczne); 
• metodą statystyki, jako częstotliwości i natężenia danego 
zachowania z zachowaniem umieszczonym na skali do-
puszczalnych proporcji np. przeciętnie pijący – pijak (defini-
cje operacyjne). 
W ujęciu systemowym resocjalizacji w rezultacie nie dostrzega 
się teoretycznych rozwiązań i nowych akcentów analizy zjawiska nie-
przystosowania, a przez to praktyka resocjalizacyjna, która podlega 
procedurom prawnym, jest zubożona, nie skupia uwagi na:  
• akceptacji różnorodności [Sobczak 2008],  
• pragnieniach jednostkowego człowieka (wolność, pragma-
tyzm indywidualny) [Zacharuk 2008, Gaik 2009],  
• relacji system sterujący – system sterowany [Pytka 2005],  
• potencjale rozwojowym jednostki [Czapów 1978; Sobczak 
2000; Konopczyński 2006],  
• naturze społecznego i osobowościowego funkcjonowania 
[Urban 2005],  
• zbieżności interesów jednostka – społeczeństwo [Ambrozik 
2008],  
• restytucji i probacji  [Bałandynowicz 2006]. 
Aby obszar respektowania wspólnych dóbr, norm i wartości 
mógł prawidłowo być używany, wolność, autonomię i godność należy 
uznać za fundament jednostkowej tożsamości. Chodzi o stworzenie 
nowej płaszczyzny odniesienia. Do dziś, również w resocjalizacji, to-
czą się spory pomiędzy tymi, którzy kładą nacisk na wolność i auto-
nomię oraz tymi, którzy – obawiając się o wspólne dobro, próbują 
ustawić skodyfikowaną tożsamość zbiorową, ponadjednostkową, która 
jest zmienna i niejednoznaczna w ogólnym rozumieniu [Pytka 2005]. 
Istnieje jednak płaszczyzna porozumienia, jest nią odpowiedzialność 
za tych, którzy są zbyt bezradni, aby rozpoznać obszar własnej auto-
nomii oraz jej bronić, a także aby móc uchwycić dramaturgię indywi-
dualnej przemiany i eksplorowania własnych granic. Współczesna re-
socjalizacja wskazuje na odpowiedzialność [Bałandynowicz 2006; 
Ambrozik 2007; Zacharuk 2008].  
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Kryzys aplikacji polskiej prakseologii resocjalizacji sugeruje na-
tychmiastową zmianę dziś uwypuklanego systemu prawno-proce- 
duralnego. Zmiana myślenia prawnego, które nie uwzględnia języka 
ekonomii np. w sferze probacji, zwiększyłaby równocześnie zasoby, 
które można przekierować na profilaktykę, a ta, przesuwając się ze 
sfery pogadanek na obszar realnego zapobiegania nieprzystosowaniu 
społecznemu, mogłaby wyeliminować chociażby zjawisko dzieci gor-
szych szans [Sobczak 2004].  
Brak uwzględnienia przez władzę sądową interesów ekono-
micznych tak na poziomie indywidualnym (interes jednostki) jak i na 
poziomie społecznym powoduje, że fundusze zaczynają w sposób 
niebezpieczny być przekierowywane na jurydyzację i penalizację oso-
by łamiącej przepisy prawa karnego, zaś profilaktyka i resocjalizacja 
pozainstytucjonalna dysponuje ograniczonym repertuarem środków.  
A przecież można przeorientować karę na rzecz pracy dla środowiska, 
zgodnie z propozycją A. Bałandynowicza [2006], czyli resocjalizacji  
z udziałem społeczeństwa. O tak rozumianej skuteczności nie decydu-
je wyłącznie siła teorii resocjalizacyjnej, ale przede wszystkim umie-
jętność budowania instytucji i efektywność zarządzania optymalizacją 
postulatów, sposobów i środków.  
Nieuwzględnienie ekonomii, czyli tego, co pożyteczne, szcze-
gólnie w znaczeniu psychologicznym, eliminuje jednostki z życia spo-
łecznego, a wówczas będziemy mieli do czynienia z marginalizacją,  
a nawet segregacją jednostek na poziomie społecznym, lub wyrażając 
się językiem pozytywnym, z ekskluzją społeczną prowadzącą do de-
wiacji [Parsons 1969]. W teorii inkluzji T. Zacharuk [2008] wracają 
wątki z koncepcji C. Czapówa dotyczące podmiotowości i autonomii 
wychowanka, wzbogacone o nowe aspekty wolności i użyteczności 
tak indywidualnej jak i społecznej, równości szans, integracji i poczu-
cia spełnienia i sukcesu, co – zgodnie z koncepcją Eriksona [1980] – 
powinno doprowadzić do autonomii, inicjatywy i pracowitości, a także 
tożsamości i radości życia.  
Osoby nieprzystosowane to te, które w rozumieniu systemu 
prawno proceduralnego nie mieszczą się w potencjale mocy społecz-
nej, a ich interesy traktowano jako mające podlegać modyfikacji i kon-
formizowaniu, bo słabość ich osobowości i dojrzałości społecznej 
osłabia społeczeństwo, czyniąc z nich nieprzewidywalny organizm 
przemocy z byle powodu. Jednak obecny kryzys takiego rozumienia 
resocjalizacji pokazuje inną jej postać, która wydaje się sensowniej-
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sza. Chodzi o twórczą resocjalizację, gdzie da się zauważyć brak wy-
raźnych podmiotów oddziaływań resocjalizacyjnych [Konopczyński 
2006].  
Dopuszczenie wielości interpretacji i realizacji standardów pro-
cesów oddziaływania resocjalizacyjnego z udziałem społeczeństwa 
[Bałandynowicz 2006] zgodnie z teorią inkluzji [Zacharuk 2008],  
a w szczególności sposobów i środków twórczej resocjalizacji [Konop-
czyński 2006], oraz umożliwienie zaprojektowania zgodnie z heury-
stycznym modelem projektowania systemu oddziaływań readaptacyj-
nych [Pytka 2005] przez wychowawcę i podopiecznego własnej 
procedury i własnego optymalnego określenia normy, którą można 
minimalizować, a którą potraktuje się jako najbardziej optymalną, tak-
że określenie efektów tych zabiegów, przy elastyczności prawa, prze-
kształci radykalnie sytuację dotychczasowego rozumienia systemu re-
socjalizacji [Sobczak 2009]. 
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